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FECHA
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
21 ;Wril 1909 Dispone el despacho de buques
unqu.e carezcan de los respetos
que menciona al art. 4." da la
R. O. de 16 de marzo de 1892
:1 mayo Tadfa de derechos de muelleÉ3 y
l'aros en el reino de Grecia
Referente á la 'clase de personal
line ha de manejar y conducir
las máquinas (le combustión in -
torna montadas en las embarca
ciones automóviles dedieadas á
los usos quo se expresan
3 junio Interesa relación nominal de los
peritos arqueadores, mecánicos
maestros de bahía existentes con
lo demás que expresa
lIARlO OFICIAL
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
12 enero .1909 Dispone no procede por altora el
reemplazo del arma corta-de l'ID.-
go reglainewarin
16 abril
CONSTRUCCIONES NAVALES
I-telativa :í la vuustru(ción em
parrillalh) del aljibo de Carta
gena
ESTADO MAYOR CENTRAL
2`2 1)bre. 1908 Aviara h) dispuesto en el Ii,, D. de
1.° de tnarzo (ie 1884 sobre for
mación de la Junta consultiva
de torpedos
31 Hace extensiva á la Armada la
B. O. de Guorra de 16 de di
ciembre último limitando el uso
del bastón de mando
31 5 Asigna nombre y numerales al bu
que transporte en construcción.
31 Modifica R. O. de 27 de junio de
1887 sobre los haberes que de
ben disfrutar los individuos y
'
clases subalternas quo so en
cuentren en com ision en el ex
tranjero
I enero 1909 Dispone que la Caja central de In
fantería de Marina gire á los
batallones el exceso de más de
100 pesetas que les resulte de las
que debe tener cada uno, según
Ja regla 7,"•del R. D. de 16 de
enero de 1908.
Dispone que los capitanes y oficia
les subalternos para las quintas
compañías de los segundos ba
tallones sean propuestos por los
Comandantes generales de los
apostaderos para la aprobación
de S. M
• Dispone se dé noticia por telégra
fo del estado de obras de los
buques
11 Dispone se anticipe al sargento re
. tirado F. Fernandez la cantidad
que le corresponde por la cuota
de enganche, declarando de ge
neralidad dicha disposición
Resuelve consulta en el sentido de
que al personal destinado en es
taciones torpedistas no le com
prende abono de,tiempo de em
barco por dicho destino
* Reorganiza las bandas de música
do Infantería de Marina con lo
demás que expresa
14 A 1lavo extensiva á los cabos de In•
fullería de Marina la R. O. de
11 del actual relativa á anticipo
de la cuota final de reenganche
14 • Dispone el reemplazo de los pe
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tardos de cargo do los buques
que resulten inservibles
20 enero 1909 Aprueba lo resuelto por la supe
rior autoridad de Ferrol sobre
liquidación de vestuario ron lo
demás que expresa
22 Aprueba lo dispuesto sobre desti
no de soldados en Ferro' ron lo
demás que expresa
Dispone se introduzcan en el re
glamento de la Escuela Naval
las modificaciones que se ex
presan 21
Dispone que para el cargo del al
macén de vestuarios do Ferrol
sea nombrado un contador de
navío
• 1-lace extensiva á los jefes y oficia -
de los e,uorpos de la Armada la
R. O. de Guerra de 11 del co
rriente referente á sueldo y si
tuación que corresponde á los
que desempeñen destino de emi
Aclara R. O. de 15 de octubre Cali
gración.
mo sobre sustitucioneS del per
sonal de las clases subalternas
•1 nro. • Referente al concurso para la eje
cución de las obras consignadas
'In la ley de 7 de enero de 1908
9 • Sobre liquidación y ajuste de las
tropas desembarcadas
H) Aprueba constitución de una co
operativa de sargentos de infan
tería de Marina
Resuelve consulta referente á uni
formes
Dispone no se cursen instancias en
solicitud de la medalla de la re
gencia de D. María Cristina
Aprueba la separación de siete in
dividuos de la Escuela do artille
ros de mar, con lo demás que ex
presa 39 202
19 Dispone que por los distintos cen
tros de enseñanza de la Armada
se remitan los proyectos de pre
supuesto ú que hace referencia
el R. D. de 16 de enero de 1908. 48 2:-12
Autoriza la terminación en Ferrol
de los toldos para el Carlos V, y
reitera lo dispuesto para los re
emplazos de la Escuadra 42 231
20 » Resuelve consulta obre revisiót,
de cuentas de la Comisión de
Oceanografía .......... 48 248
Resuelve consulta sobre formación
de la Junta de fondo económico
de los torpederos de la Escuela
de Aplicación.
Dicta reglas para el funcionamien
to de la Caja central de Infante
ría de Marina
• Dispone se remitan presupuesto de
obras en los edificios de Marin»
en los apostaderos
Sobre propuestas de recompensas
á los subordinados
• Dispone se estudie y proponga la
forma más cfmrveniente de insta
lar filtros er. los buques
• Dispone que los estados de fuerza
y vida de las escampavías se re
mitan á los apostaderos,
• Autoriza á los batallones de Infan
tería de Marina para contratar á
un cocinero particular cuando
no lo haya soldado
Dispone que el importe del reco
nocimiento de explosivos á car
go de los buques, se abone por
los fondos económicosCon lo de
más que expresa
Dispone se décuenta el E. NI, C. de
$19
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FECHA
DEL MINISTERIO DE MARINA
los resultados que se obtengan
en la práctica de los artículos
elaborados por la industria na
cional
11 marzo 1909 Sobre abonode los desperfectos del
material de artillería que se fa
cilitó á la Trasatlántica
• Hace extensivas á Marina las rea
les órdenes de Guerra que se ex
presan, dictando reglas para la
concesión de recompensas por el
profesorado en las escuelas regi
mentales
12 • Dispone se contrate con la %Maqui
nista Terrestre y Marítima: la
construcción de camisas para los
ejes del Cataluña, y ordena la
forma en que debe hacerse la
obra complementaria aproban
do el presupuesto total
15 • Traslada R. 0.de Guerra manifes
tando quedan comprendidas en
La de 23 de agosto de 1898 las co
misiones liquidadoras le los ba
tallones expedicionarios á Cuba
16 b Sobre abono de tiempo de campa
ña al personal de tropa embar
cado en la Escuadra del Atlán
tico
. , Deniega aumento de un .cocinero
de equipaje á la dotación de los
torpederos
20
. Dispone no se concedan cambios
de sección á los condestables
embarcados.
24 • Reitera el cumplimiento de lo dis
puesto sobre remisión de copias
de las anotaciones en los histo
riales de los buques
27 • Reitera R. O. que dispone el envío
en primero de cada año de rela
ción de los efectos pendientes de
reemplazar á los buques por los
arsenales
• Concede aumento de 10 por 100
sobre el haber y premios á los
sargentos de Infantería de Mari
na, con lo demás que expresa...
:lo Dispone que el abono de las pen
siones de cruces que se conceden
por hechos comprendidos en los
casos que se citan, sea á partir
de la revista siguiente del que
las motivó
.11 • kesuelvé consulta sobre el modo -
<le satisfacer alcances á indivi
duos licenriados del apostadero
de la Habana
2 febril • Dispone se publiquen en el DIARto
OFICIAL y Colección begbilatino
del ramo hui Rs. Os. de Guerra
(fue se citan relativas á ventajas
Ile los caballeros de las Ordenes
de San Fernando y San Herme
negildo
7 Aclara lo dispuesto sobre repara
()iones y reemplazos de los bu
q LICH
14 djudica las obras sacadas á con
eurso por (31 R. D. de 23 de abril
de 1908, á la 430eiedad Española
de Construcción Naval
Relativa á asistencia (t la Junta
Superior de la Armada, de capi.
tanem de navío, asimilados ó de
menor categoría
1,) Señala el crédito que SP hace nece
sario para las estaciones torpe
distas con motivo de las nuevas
situaciones dictadas psra ollas.
Dispone lo conveniente para unifi
car los cargos del Osado, illtd«r,
Proserpina y Terror
Resuelvo. que los destinos de lastop
PÁG. NetNt. FECHA
56 291
59 196
58 :304
57 29b
64) 32()
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PA°. Nthé,
estaciones torpedistas para losefectos de duración son de los
eomprendidos en los artículos
que se expresan del R. D. de 7 de
febrero de 1906. 86 45920 abril 1909 Dispone cómo han de liquidarse
los alcances de los individuos del
segundo batallón del primer re,
gimiento de Filipinas, cuya uni
dad perdió sus fondos al ervacuar
la plaza de Cavite 86 459
• Resuelve consulta sobre redacción
(le los inventarios de las Coman
dancias de Marina y Ayudantías
de distrito , 93 50822 • Dispone que los músicos de prime
ra y segunda de Infantería de
Marina perciban cada dos años
un pantalón
Conformándose con acordada del
Consejo de Estado resolviendo
que los cabos de Infantería de
Marina, hijos de jefes y oficiales
45 asimilados, puedan continuar
en el servicio por tiempo ilimi
tado 89 47:12:1 Concede gradnaeióndeefectividad
á los músicos de 3.1 de Infante
ría de Marina, en analogía con
lo dispuesto para cabos. • 90 480Resuelve consulta respecto á li
cencias á los inscriptos disponi •
bles mayores de 20 años para
ausentarse como pasajeros en
buques dedicados al transportede emigrantes, con lo demás que
expresa 90 48124 b Dispone que al pasaportar al per
sonal patentado de los cuerpgs
de la Armada que se traslade de
(le un destino á otro, se fije el nú
mero de días que se considere
necesario para efectuarlo, con lo
demás que expresa 89 171
, Dispone que el Director de la Es
cuela de Aplicación debe atener
se á lo prevenido en real orden
(le 10 de marzo último, sobre em
barco de oficiales á sus órdenes. 85 475
27 » Determinados documentos que de•
ben Iigurar en el contrato de las
obras adjudicadas á la Sociedad
Española de Construcción Naval. 92 5(H1
Traslada R,. O. (le Guerra sobre in
clusión (10 gratificación agen
cias que interesan las comisi(i
nes liquidadoras de Infantería
de Marina 97 527
Reitera el cumplimiento (10 io dis
puesto sobro reducción á lo in
dispensable de los pertrechos re
glamentarios de los buques 97
Traslada acordada del Supremos:1e
Guerra y Marina, resolvieúdo
eompetencia sobre in validación
¿le notas del sargento E. Ruiz,
con lo demás que expresa 98 5:12
Sobre reclamación de mayores ha
beres (le segundos obreros tor
pedistas 98 5;33
4 Autoriza á los jefes y oficiales (le
la Armada para acompañar á
sus hijos ó hertnanos que so pre
senten á ingreso en las tiende
mina militares
Referente á las autoridad, s (le Ma-
98 531
rina <fue deben estar autorizadas
para expedir pasaportes y salvo
conductos.
Deolara de texto para los alumnos
98 531
de la Escuela (le Aplicación, y
de utilidad para los de su Piase,
la obra -El Contramaestrl tor
pedista ,por el teniente de navío
70 384) 1 'en ayo
74 400
7:1 395
82 144 3
$1 139 I »
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MICHA
DiARIO OFICIAL
Ntild. PICO. FECHA
13. J. Riera. 100 544
18 mayo 1909 Hace extensiva á marinería la real
ortion que se expresa, referente
á abono de haberes y raciones 108 596
N otn bra el personal quo ha de
constituir por ahora las comi
siones inspectoras de proyecto y
ejecución de obras en los arse
nales de Ferrol y Cartagena 109 601
• Dispone se circule el capítulo XII
del reglamento de servicio tele
fónico aprobado por R. D. de Go
, bernación de 4 del corriente 110 003
*26 , Circula en la Armada la R. O de
Guerra referente á presentacio
nes oficiales 113 623
Hace extensiva ála Armada la real
orden de Guerra referente á uso
eon el uniforme do una faja de
seda, con referencia á generales
de cuerpos análogos....... 113 623
Dicta reglas sobre la forma en que,
con arreglo á los preceptos de
de la ley de 7 de enero de 1908,
deben dar se y examinarse en
juntas revisoras los informes rr
servados de los jefes y oficiales. 113 894
» • Modifica 01 punto tercero (lela real
orden de 5 de enero de 1905, re
ferente á lectura de las notas es
tampadas en las libretas de ma
rinería 11:1 625
Reitera el cumplimiento do la rca I
orden que dispones° razonen las
altas y bajas que se hagan en los
inventarios 1 Hi 6 to
» Publiea la R. O. de la Presidencia
deelarando á los colegios de la
Caja de huérfanos (le la guerisit,
sujetos en todo lo eclesiástico v
espiritual á la juris iiceión del
Vicariato general de los reales
ejércitos 117 lin
• junio Referente á cobro y entrega de
cantidades pertenecientes á los
individuos de la disuelta compa
ñía de Fernando Póo 190 f313S
Di spo ne remitan relaciones tri
mestrales do los pertrechos faci
. litados á cada buque desde 1.° de
enero último ...... 120 1,62
12 Dispone el uso del uniforme (le ve
rano para la, tropa de Infantería
de Marina con arreglo á la R. O.
de 5 de septiembre de 1908 126 695
Referente á informes reservados
(lel persona I de los distintos
cuerpos de la Armada que pres
tan servicili en las eomandan
cias 1i99
17 Disponn que la entrega temporal
de las zonas industriales (le los
arsenales de Forrol y (Janne.
na, s(, eteet (ten por la Junta ad
ministrativa bajo la presidencia
de losComandant(hs generales de
apostaderos 1:ti 719
111 » Dispone gine los sarg(Nittos agrega
dos á la compañía (le ordenan
zas eausen alta en los segundos
batallones para 1a recia inaeión
de prendas mayores y dotación
2do los mismos 11 72M
» Dispone la formr, de reclamar el
aumento (lel 10 por 100 (lel haber
dw, los sargentos y grati Mención
de orectividad á los vahos dc
Infantería (lo 111a rina 1:32 728
It4.1'ori)in los art iettlos 11 y 21 del
re1_,la mento de aprendi4-
1:12•
21
111.1.1),;
Dispone que A los sargentos do
nuevo aseeinso no so les apliquen
10s párrafos 7." y 8." de la lt. O.
21
21 junio
o
•1•1
28
:10
de 17 febrero 1908
Referente á traslado de fuerzas de
marinería y de tránsito por la
Corte.
Resuelve que la Comisión central
liquidadora de Infantería de Ma
rina substituya los balanees de
las disueltas unidades por un ba
lance resumen
Distribución (le las plantillas apro
hadas por la ley de 12 del eo
'Tiente, vorrespimdient es á los
euerpos subalternos
Deelara de utilidad la obra Apun
tes históricos de la Real y Mili
tar Orden de San Fernando
Excedencias en el euerpo (le Con
tramaestres, con lo demás que
expresa
» Excedencia en el euerpo (le Con
destables, eon lo demás que ex
presa
Dispone que las cabezas de com
bate cargadas para torpedos au
tomóviles se denominen en lo
sucesivo Cántaras (le carga ertr
gadas paro torpedos
Dispone IR vuelta ñ l'yuyo (1(.I per.
smia1 th, contramaestres y eon
destaliles .pie se hallen en la ex
pedericia voluntaria
Referente á destinos de olleinies
1NrITND14:N1'1.1 GrENElt l.
PM;
134 75:1
131 749
utt; 4
137 7144
137
1:37
139 111111
1:19 800
,,E1vi.,) 1909 illspone se abone la t'avión de pall
á 0,27 j)('4It:t i las tuerzas de
29 Dispone la euantía de los abonos
24 12Infantería de rN1aino 3
29 Dispone que en' todas las rolilos
24 130P4-' distribudón de caudales
t'a•ienes en que S4' 111011e1011Pa
VantilladeS se expresesu itupro
IP en letra y en cifra 91 129
Sovi.WEN (10110111inttri(111 df. personal
de Plana menor cn bis hospita
?n 11)1.11. Dispone se desalojen los ahumen-
12:1les (le Marina 21
nos •1(1 eaIILit'■ ti denominados
dlorilos (1P la (iirraila•y nOlTa
ntnei n al (ontraaltiiii..inte
216Ion de Santa Ana- 4')
Soltre abono de gastos de
Jefe de la jurisilieeión de Mari
25:)iin en la 1-lor1e
21 S11111'11 rneión.de armada á los ma
rin(ros presos y stmlariallos 49 251
ina rz() Ilesuel ve vonsulm del (.7omandatt
14' general (.1el apostadero de 1e
11.01 sobre abono de la eonsignn
cite! v entretenimiento de (Nihil
Hos litorit <101 arsenal.
10 (le enero de 1900 sobre intim-
2811
Deroga p1 plinto :1:' (1P la O.
sleiAn (le toda clase de Danzas 911 181
Dispone so ith()ne al personal su
balterno que 1tit'. á Inglaterra á
1`1111/arear 1`11 ,1/111,411/11" 1,0bro
in 111(1(9111117411'h/11 l'oT1a11111113111'ill
VtIll lo) (14'11U:154 1111v V\III*01411 53.15
21 ( 1( InfOrill 11111)S0 1.011 11(()1'11Mb' (1011
eqUIS0 il) t I1' ESt n I 1) NOI)I.4 I 81)0110
(IP int:Teses que solicitó 1). P.
Wall1l11‘ 1 .
nittyll 1)ispoile In #111(11(111111tie la SO1111111-
411
Via (helada 0111111'i111eontenvioso
adtuinistrat i •41 pr01110Vido por
In Soeirdad ,Vielolis, Son: and
Maxim Limited» absolviendo a
la AdininistrnviOn del Estado 102
lteferente á abono de rneión del
plum (pu, von.(491011114'íi 1
neros y. marineros di■ los torpe
doro% y eontratorpederos
729 '2i)
112 502
555
lii 620
1,1
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DEL MINISTERIO DE MARINA
mayo 1909 Referente á abono de consignación para fondo económico de
las estaciones torpedistas
Referente á bonificación del 30
por 100 al personal de plantilla
de la Comandancia de Marina
de Tenerife
Dispone los goces que han de per
eibir los carpinteros calafate,
embarcados.
31 Deroga B.. O. de 26 de noviembre
ole 1908 y declara en toda su
fuerza y vigor la de 8 de mayo)
de 1903 sobre abono de los nue
vos sueldos en los ascensos que
expreSa.
:31 Dispone quede en suspenso el abo
no de sueldo especial á los obre
ros torpedistas
31 a Conformándose eon acordada delConsejo de Estado sobre indem
nización á la casa «Vila y Com
panía
:; junio Dispone se dé noticia á este Cen
tro de la primera vacante que
ocurra en la clase de porteros y,irvientes de las oficinas en los
apostaderos
1 » Traslada comunicación del Tri
bunal de Cuentas del Reino re
lativa á consulta sobre nóminas
relaciones de pagamento de In
fantería de Marina
8• Referente á la tributación que por
el concepto de utilidades han de
considerarse sujetas las pensio
nes de cruces militares
12 Dispone se cumpla lo dispuesto
por R. O. de 3 del actual de la
Presidencia del Consejo de Mi
nistros sobre remisión de plie
gos de condiciones ó contratos á
la comisión de la producción
nacional
12 , Sobre reclamaciones practicada,
en la nómina de la P. M. del
apostadero de Ferrol para su
plir gastos de acarreo de eau
dales
12 , » Declara en toda su fuerza y vigor la
R.O.de 11 de enero de 1894 y dis
pone no se autorice abono algu
no á los habilitados de las Pla
nasmayores de los apostaderos.
19 Dispone deje de abonarse á los
obreros torpedistas que se ex
presan los haberes que se les
acreditaban por Kus respectivas
habilitaciones.
19 Publicación de sentencia recaída
en p:eito contencioso promovido
por D. C. Fernández
LEYES
7 enero 1909 Autoriza al Ministro de Idarina
para vender un dique flotante
propiedad del Estado
12 nia•zi, Marcando los plazos en que han
de ascender al empleo superior
inmediato los jefes y oficiales
del cuerpo de Inválidos
2:4 a bri I Concede amnistía á todos los Sen
tenciados, procesados 6 sujeto,
de cualquier modo á responsa
bilidad criminal por razón de de
lito realizado por medio de la
imprenta, el grabado ú otro me
dio mecánico dc publicación, ó
por medio de la palabra con oca
Ilion de reuniones públicas
19 mayo Concede derecho á retiro á los
obreros de la maestranza de los
arsenales
• Fijando las plantillas para los (lis12 junio
NtYlki. PÁG.
117 4;49
117 616
117 615
117 615
118 655
1 19
120 670
683
123 683
198 708
18
128
133
707
706
741
9 :17
59 31 1
89 171
109 599 1
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tintos cuerpos de la Armada 128 70314 y Relativa á comunicaciones marí
timas. 135 755
MINISTERIO DE LA GUERRA
1 marzo 1999 Ley sobre ventajas á los jefes yoficiales condecorados crin la
eruz de San Fernando 49 251
MINISTERIO 1)14. LA GOBERNACIÓN
31 marzo 1909 Modifica el art. 100 del reglatnen
to de emigración
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
enero 1909 Suprime los guardapescas particu
lares jurados en San Carlos de la
Rápita
5 Autoriza á losescribientes delinea
dores de l'a Comisión hidrográfi
ca para solicitar examen parloayudantes delineadores de la
misma.
Deja sin efecto la R. O. de 3 de di
ciembre último, referente á su
presión del vigía de Torre Ta
8
rifa 7 31
Prohibe el uso de toda clase de arte
de arrastre dentro do la zona de
las tres millas en San Sebastián. 9 39
12 Varía el periodo de veda de la lan
gosta en la provincia de San Se
bastián 11
13 Conformándose con acJrdada de
la Comisión permanente del Con
sejo de Estado en expediente so
bre personalidad jurídica de la
sociedad inglesa 1Wilson, Sons
y C.al, sobre tráfico marítimo en
el puerto de Las Palmas. 12 51
Declara de utilidad el modelo de
certificado que se expresa pro
puesto por el escribiente de 2."
D. S. Fernández lb 66
Dispone se publique la circular de
23 de octubre de 1908 que dieta
reglas sobre despacho de buques
(me conducen emigrantes. 20
27 5 Sobre pesca en la ría de Muros
91
24 128
Determina las dimensionés que
han de tener los anzuelos que se
usan en los palangres para la
pesca en la Coruña 24 128
Sobre variación de época de veda
de la langosta en la provincia
de Valencia. 26 141
Aprueba reglamento)de pesca para
el distrito de Bermeo. 2,9 158
• Sobre señal:un lento de límitespara
la posea del Bouen el distrito do
Vinaroz ?_ti 155
• Prohibe el uso del arte de pesca
denominado Artet en la provin
cia marítima de Valencia 28 154
Prohibe la pesca con trasmallos y
redes fijas dentro do las bahías
en la provincia marítima de San
Sebastián 28 151
Traslada R. O. de la Presidencia
del Consejo de Ministros, resol
viendo competencia surgida en
tre los ininisterios de Fomento y
Marina, á fa vor de este último.,
sobre concesión de un criadero
de peces y moluscos en las dos
márgenes del río Nausa..
Dispone que la cantidad consigna
da en presupuesto para material
de la Dirección general de Nave
gación y Pesca, so considere
como fondo económico de la
misma
Aprueba reglamento) de practica
jos para el puerto de Cádiz
72 391
•
31
15
96
18
• 9
29
• 9
15
34 180
41 210
42 214
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FECHA
22 Fbro.
27
3 marzo
9
y
y
•
y
16 »
22
29
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y
•
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1909 Dicta reglas referente á reconoci
mientos periódicos de buques
Dicta reglas para ol reconocimien
to de buques y dispone se proce
da por la Dirección general á la
redacción de un proyecto de re
glamento
Comunica acuerdos tomados por
la Junta eonsultiva de Navega
ción y Pesca referente al proyec
de reglamento para formar el
personal de máquinas do los bu
ques mercantes
• Resuelve que los arrendatarios de
almadrabas deben poner en sus
artes las luces quo previene el
reglamento
Aclara el art. 13 del reglamento
orgánico de la Junta consultiva.
Eleva al 20 por 100 el beneficio de
die los encargados de las sucur
sales del Depósito hidrográfico
con lo demás que expresa
Reglas á que han de sujetarse para
Ja venta del edificio ocupado porel semáforo «Río Llobregat»
Autoriza á las corporaciones de
prácticos de puerto para consti
tuir y formar parte de la Fede
ración de prácticos de puerto de
España
Des estima petición de varias co
fradías de pescadores de Bilbao
sobre supresión de aparejos
Dispone no .se varíe la época de
veda y pesca de la langosta an
Coruña, con lo demás que ex
presa
• Sobro existencia y reglamentación
de las embar c aci on es-viveros
dedicadas en Barcelona á la cría
de mejillones
Prohibe el uso de todo arto de arras
tre con cabo en tierra en la pro
vincia de Bilbao
• Prohibe el arte do pesca de arras
tre con cabo en tierra en la pro
vincia de Santander.
Sobre el uso del arte de pesca de
nominado Lavado»
Autoriza, con carácter definitivo,
el empleo del arte de pesca de
nominado «Faro submarino», y
dicta reglas.
• Autoriza el empleo del arte deno
minado á la Ardora»
Desestima petición de los propie
tarios, labradores y marineros
de Santa Marta de Ortigueira,
sobre extracción de algas mari
cas
Dispones° devuelva al Comandan
te de Marina de Gran Canaria,
para -cumplimentar ciertos ex
tremos, el exped ionice relativo á
la almadraba /Reina Victoria».
. Desestima instancia de varios propietarios del distrito de La Guar
dia
• Dispone subsista en la provincia
marítima deCoruña la pesca con
el arte l'arriara y
• Sobre uso del arto de peses denominado «l'errata
Señala límites para la pesca con el
Bou en la provi nein marítima de
Ibiza
Autoriza la pesca de día y noche
con el arte coreo de jatevla.1.
con lo demás que expresaDeja sin efecto la eliminación á que
se refiere la R. 0, de 15 febreroúltimo, sobre aprobación 'lel re
glamento de prácticos del inter
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to de Cádiz
5 abril 1909 Amplía la R. O. de 5 de febrero
pasado sobre reemplazo de ma
terial de consumo.
io y » Dispone se celebre con carácter do
urente el concurso para la adquisición de una lancha de va
por con destino á la Comisión
hidrográfica so (31
1:; Concede, por virtud de ensayo, la
pesca de la langosta hasta el 30
do septiembre en la provineitt
marítima de Ibiza.....
,
84 45:1
1 1 1 Referente á la almadraba , La Ba
rrosa y 8:1 449
H > . Dispone no procede imponer res
tricciones á los artes legales que
pesquen de noche 88 470
Relativa al empleo del arte de
pesca denominado »Tarrafa» 88 469
21 , , Dispone sean aceptados los certi -Reacios de reconocimiento de bu
ques y máquinas expedidos porThe British 90 48:1
29 n Rectifica R. O. de 3 de abril sobre
los límites de las corridas de las
, embarcacionesdel Bou en Ibiza. 98 536
:3 mayo . Resuelve sobre asistencia de los vo
cales ft las juntas de pesca mi 548
» , Modifica y amplía el inciso (e) de
la R. O. do 30 do marzo de 1906,
, referente á prácticas y condicio
nes para obtener el título de fo
gonero práctico habilitado de la
Marina mercante.. 100 545
6 Programa para exámenes de ma
quinistas navales 104 565
7 , Dispone subsista la época de veda
propuesta por la junta provin
cial de Tarragona, en la pesca
con el arte *Faro submarino». 103 561
y , Autoriza la pesca todo el año con
el arte «Jábega» en los sitios que
se expresan de la isla de Palma
do Mallorca. 105 .)75
11 Señala la fecha en quo termina el
arriendo de la almadraba »Torre
Atalaya» 105 57419 f• » Exceptúa de llevar piloto á los bu
ques do cabotajemenoresde 100
toneladas que se dediquen al co
mercio entre los puertos que se
expresan 113 62722 , Rectifica programa de exámenes
para maquinistas navales publicado en 14 del actual 111 61()26 , Dispone que toda embareación de
be presentarse al despacho en
los consuladosespaúoles al tocar
en puertos extranjeros, ron lodemás que expresa 119 • 66128 Aprueba presupuesto para señalar la base de la almadraba ,Rol
un Victoria« 119 116 I
Dispone como ha de contarse las,
prácticas de 11Rvegación corres
pondientes á los dfas de entra
da y salida en lo que respecta al
personal náutieo y mecánico 120 66929 , Autoriza á la .Junta administrati
va del fondo económico del se
m áf oro de Monteventoso para
queatienda á las necesidades que
se expresan 118 65231 , » Dispone subsista la pesca de noche
con el procedimiento denomina
do A 1:1 »Ardora- y con el •Coreo
de jareta- 119 662Dicte reglas para la posea del elio„
eo 1'11 el distrito marítimo de SanFernando, 119I j u 11io • Aprueba reglamento para lapes n•
en el distrito do Barbote 1:11Dispone se abone pasaje en ferro.
Ntll. PÁG.
77 418
417
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carril por cuenta del Estado y
dietas á los vocales de la Junta
consultiva de esta Dirección, re
presentantes de clases profesio
nales y obreras 122 6775 junio 1809 Dispone que el distrito de Muros
dependa desde 1.° de julio próxi
mo de la Comandancia de Mari
na de Villagarcía 127 (1)7
15 Prohibe los rastrillos de hierro,
autorizando los de madera, para
la pesca de la vieira en la pro
vincia marítima de Vigo 133 740
7. Autoriza el embarco de fogoneros'
prácticos sin título en los buques
que se expresan 130 73211; » Referente á certificados de reco
nocimientos de casco y máqui
nas expedidos en el extranjero. 135 731
Prohibe el empleo de todo arte de
arrastre, con excepción de la já
bega,.en la provincia marítima
de Vigo. 133 740
1 » Deroga R. O. 21 septiembre 1908 y
dispone que el hecho de un capi
tán ó patrón encubra ó admita
pasajeros sin permiso de las au
toridades de Marina, constituye
un delito previsto y penado en
Los artículos que se expresan de
las Ordenanzas de matrículas 138 794
22 Dieta reglas sobre reunión dé las
juntas de pesca de los distritos
de Noya y Muros 138 795
23 Nombra tribunales de exámenes
para maquinistas navales, co
rrespondientes al segundo se
mestre del año actual 136 776
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
26 Dbre. 1908 Relación de los artículos ó pro
ductos para cuya adquisición se
vonsidera necesaria la roneu
rrencia\ extranjera en los servi
cios del Estado
-
25 1909 Real decreto declarando condeco
ración oficial la medalla conme
morativa del centenario de los
hechos de armas del Brueh
_ REALES DECRETOS
13 enero 1909 Modifica el art. 2.° del reglamento
de supernumerarios
12 marzo Real decreto adicionando al regla
mento para ejecución de la ley
de protección á la industria na
cional los artículos que se ex
presan
2,1 Otorga prerrogativas de Infante
(le España al Príncipe 6 Prince
sa que dé á luz S. A. R. la Infan
ta D. María Teresa
29 > Suprime el párrafo 2.° del art. 1."
del reglamento de situaciones
(le los buques y amplia el art. 16
del mismo
14 abril • Dispone sirvan de abono á los ca
bos de mar de puerto para optar
á premios de constancia el tiem
concedido por las últimas cam
pañas de Melilla, Cuba y Filipi
nas
5 mayo 1909 Fijando plantilla de porteros y
mozos del Ministerio
12 » Modifica el punto 2.° del art. 37 del
reglamentodel cuerpode Maqui
nistas (le la Armada
Declarando condecoración oficial
la medalla conmemorativa de
los combates de Puente Sanipa
yo creada por el Ayuntamiento
(le Pontevedra
2 junio Fija plazo dentro del cual habrán
99
90
9
89
10 41
59 312
(4 347
69 376
84 451
100 543
101 563
105 571
de tener efecto los beneficios
concedidos á la maestraza de ar
senales
21 ¡un io 1909 Referente á destinos de ayudantes
personales de oficiales generales 134 748Distribución de las plantillas aprobadas por la ley de 21 del co
rriente, correspondientes á los
cuerpos patentados. 134 743Creando una clase denominada de
aspirantes al cuerpo de Practi
cantes y dicta reglas.para su ad
misión. 135 766Concede bandera con distintivo es
pecial á la Federación española
de los Clubs Náuticos.. 139 800
Dicta reglas para la baja del per
sonal obrero de la maestranza
de los arsenales, en cumplimien
to de la ley de 19 de mayo último. 799
SERVICIOS AUXILIARES
9 enero 1909 Dicta reglas sobresocorros que han
(le facilitarse á los individuos de
la Armada al ser conducidos de
tránsito, detenidos ó presos 7 30
Traslada R. O. de Guerra, referen
te á la autoridad que debe expe
dir las licencias de caza al per
sonal de la Armada 12 50
27 Dicta reglas para que los procesa
sados por la jurisdicción de Ma
rina que presenten síntomas de
enajenación mental, cualquiera
que sea su fuero, sean sometidos
á observación en los estableci
Mientos que en la misma se de
terminan 26 142
1 !obro. Hace extensiva á Marina la real
orden de Guerra de 7del corrien
te referente al modo de prestar
juramento ante los tribunales
los jefes y oficiales en situación
do retirados, y determinando los
establecimientos penales donde
deben sufrir condena los mis
mos 26 141
19 Dicta reglas para la ejecución por
Al fuero de Marina de la R. O. de
Gobernación sobre envío á la Ga
ceta de Madrid para su inserción
(le las citaciones, emplazamien
tos y requisitoria.s 40 207
27 Referente á tratamientos, sustitu
ción é insignias del jefe superior
de Policía -en Madrid 47 242
6 ma rzo » Dispone que por la Dirección ge-
neral de Navegación y Pesca se
formalice el seguro contra in
cendios de los efectos existentes
en la misma, sufragándose por el
fondo económico que tiene asig
nado 51 28)
18 mayo Circula R. O. do Gracia y Justicia
seferente á juramento ante los
tribunales ordinarios por los je,
res v oficiales de la Armada
19 » Declara aplicable á los curas de
departamento el R. D. (le 7 (le
febrero do 1906
93
VII
N1511. pÁn.
119 659
. 14
SERVICIOS SANITARIOS
16 enero 1909 Publicando convocatoria para cu
,brir vacantes en el cuerpo de
Sanidad de la Armada.
23 marzo Dispone rijan en las farmacias de
Marina las tarifas aprobadas por
• el Ministerio (le la Guerra
junio 4 Dispone que por los médicos de
asistencia del personal en la
Corte se proceda á la vacunación
revacunación de aquél y sus fa
milias
09 602
113
,
625
11) 81
64 349
118 651
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ASESORÍA GENERAL
29 Junio 1909 Dicta reglas acerca de la forma en
que ha de cubrirse el servicio
por el personal del cuerpo Jurí
dico 140 810
31 Julio Se traslada acordada del Consejo
Supremo de Guerra y Marina so
bre destino en comisión del te
niente auditor de 2.g D. J. Ca
rrillo. . 166 •)-•)
Trasladaacordada del Consejo Su
premo de .Guerra y Marina sobre
destino on comisión del teniente
auditor de 2." D. R. Aguirre..... 168 983
• Traslada acordada del Consejo Su
premo de Guerra y Marina sobre
destino en comisión del teniente
auditor de 2," D. M. Sánchez..... 170 99;
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
•
26 Nobre. 1909 Recuerda la adopción en la Marina
del meridiano de Greenwich 266 16.3
1 Dbre. » Dispone la forma en que han de
enviarse los estados números 33
y 36 de la estadística
269 11;35
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
27 Agosto 1909 Dicta reglas sobro conservación yreconocimiento de estopines de
percusión 189 1115
28 Sepbre. >, Aprueba y circula plano modifica
do de la granada ordinaria de
segmentos Vickers de 75 mm 215 1272
• Referente al reemplazo de la car
tuchería que faltaba en los car
gos de los buques 215 1272
12 Nobre. • Dispone el más exacto cumpli
miento del reglamento para la
conservación y almacenaje de
las pólvoras sin humo aprobado
por Real orden 12 Marzo de 1907 .
253 1502
CONSTRCCIONES NAVALES
o Nobre. 1909 Referente á interpretación del ar
tículo 19 de las bases del con
curso relativo á los maestros de
los arsenales 247 1462
2 Dbre. Llama la atención de la Sociedad
española de Construcción Naval
sobre el punto 2.° de la Real or
den de 4 de febrero último 269 1632
Dispone que la Sociedad Española
(le Construcción Naval acredite
que los blindajes satisfacen el
punto 2.° de la Real orden de 4
de febrero último 269 1632
Dieta reglas para la interpretación9
(lel artículo 19 de las bases del
concurso para la Escuadra 284 1751
28 » 1 Dispone que la ejecución de los co
dastes de los acorazados so ajus
te á las especificaciones apro
badas 289 1800
, » Hace extensiva la Real orden de
17 del actual referente á las cal
deras para los cuatro cañoneros. 289 1801
ESTADO MAYOR CENTRAL
17 Junio 1909 Publicando la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso ad
ministrati.vo un pleito promo
.
vicio sóbre mejora de retiro del
contramaestre mayor de segun
da D. M. Martín
28 I. Dispone que por el arsenal de la
Carraca se componga un bote de
la Comandancia de Cádiz y mo
difica los reglamentos (le fon
dos económicos de buques y de
praeticajes
1 Julio 1909 Dispone que la caja (le caudales do
la exiinguida Habilitación gene
•
140 816
153 883
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ral de Infantería de Marina se
entregue al Cajero central
2 Julio 1909 ,Corrobora telegrama sobre llama
miento á activo de segundos con
destables
5 Distribución por secciones de los
destinos del personal de contra
maestres
• Distribuye por secciones los desti
,nos del personal de condestables.
Declara el tiempo de destino váli
do para ol ascenso.
Hace extensiva á Infantería de Ma
rina la Real orden de 5 de marzo
de 1895 sobre asistencia (le las
bandas de música á funciones
particulares y aplicación que ha
de darse á las utilidades
1) b Determina la situación en que han
de quedar los terceros ('ontra
maestres y condestables
1;-) » Dispone que por la compañía de
ordenanzas se anticipe al sar
gento licenciado M. Tornen la
cuota final en reenganches, y
que se practique en lo sucesivo
lo mismo con todos los indi
viduos
Resuelve consulta de la comisión
central liquidadora referente á
ajuste y liquidación (lel personal
de la extinguida compañía del
Golfo (le Guinea
Fija las fechas en que han de veri
ficarse los exámenes en la Aca
demia de artillería
> Dispone que el cargo de revista
dores y amanuenses de la Comi
sión inspectora de Ferrol lo des
empeñen interinamente los ter
ceros contramaestres, condesta
bles ó sargentos
20 • Dispone se anteponga el empleo
del Cuerpo á la graduación do
las clases subalternas
21 » Sobre la tramitación final quo
4.
debe darse á los informes reser
vados (le los jefes y oficiales de
los distintos Cuerpos de la Ar
mada
Dispone que los regimientosde In
fantería de Marina doten con dos
mudas del nuevo uniforme de
verano al personal de tropa que
figura embarcado, con lo demás
que expresa.
22 • ) Determina la forma en que han de
redactarso las relacion es do
obras de los talleres del ramo de
armamentos
Dispone que los impresos necesa -
Tics en las comandancias y ayu
41antías do Marina, excepto las
listas de inscripciím marítima,
son de cuenta del fondo de prae
ticajes
Aprueba modificaciones en los un i -
27
29
142 827
149 868
146 853
146 851
146 852
148 863
149 867
154 887
155 894
155 896
formes, y declara reglamenta
rias en la Armada las divisas quo
se expresan
fr Dispone que los destinosde las cla
ses subalternas se cubran con el
personal de cada empleo
• Traslada Real orden de Estado so
bre nuevo distintivo en los bu
ques de la Marina de guerra
otomana
30 • Dispone continúe conceptuándose
(lo eventualidades á los oficiales
comprendidos en las condiciones
quo determina la Real orden de
30 de junio último.
31 « » Amplía Real orden de 12 de junio
160 935
157 907
161 943
158 920
1(37 977
1(7 97S
160 931
163 953
164 959
167 975
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último referente á informes re
servados 16( 975
2 Agosto 1909 Dispone que en las derwridencias
del ramo enque seexpidan comu
nicaciones cifradas haya un oli
-cial para 'revisarlas.... .•• 167 975
. » Dispone que el gasto de fluido
eléctrico para las varadas en di
que de los buques lo sufrague el
fondo económico de las Ayudan
tías Mayores . • • 172 1009
» » Recomienda la más estricta obser
vancia de los preceptos del re
glamemento de fondos econó
micos 172 1009
2. » Dispone el exacto cumplimiento de
las Reales órdenes de 21 de ma
yo y 7 de junio de 1907, rela
tivas á ejercicios de fuego con la
ametralladora Maxim 171 999
6 » » Referente á destinos de jefes y ofi
ciales 171 999
» , ) Dispone que en lo sucesivo sediri
jan las órdenes de descuentos de
haberes al Comandante del bu
que ó jefe de quien dependa el
individuo. 171 90»
•
» . Desestima aumento) de sueldo á los
oficiales graduados. 174 1017
10 V. » Dicta reglas (t que han do sujetarselos individuos de marinería á
quienes se entregan los pases de
situación de reserva 175 1024
11 Y » Aprueba reglamento provisional
, para la Escuela de aplicación. 184 1075
12 » Y) Disporie la tramitación que corres
ponde á los pedidos de materia
les formulados por la Sociedad
española de construcción naval: 176 1032
13
•
» » Dispone que por las capitanías de
puerto se informen los exped /en
tes que les. remita Gobernación
sobre adquisición de mat erial
náutico
14 k )) Conformándose con acordada del
Supremo de Guerra y Marina
dictando reglas para la aplica
ción (le los Reales decretos de
reenganches de los sargentos.
con lo demás que expresa.
»• Dispone se d6 cumplimiento á lo
189 1055
dispuesto en el punto' 4.° de la
Real orden de 29 de marzo úl
timo 177 103516 J. » Fija edad de retiro á los sargentpsprimeros maestros de banda 178 1044
> 1 Dispone se rindan por los buques,
un ejemplar más de los estados
semestrales de existencia de ar
tillería
• lb
169 987
23 k
26
30
1Sbre.
8
, • • • •
Dicta reglas sobre cambios de sec
ción
•
de los contramaestres ycondestables en las situaciones
que se expresan
Modifica y adiciona los artículos
15 y 20 del reglamento de la Es
cuela do aprendices marineros
Sobre expedientes de reenganchesdo sargentos
Autoriza á la Socieda ol Española de
construcción naval para colocar
rótulos indicadores de entrada á
la parto cedida de los arsenales
de Ferro' y Cartagena.Resuelve consulta respecto á la
pena que debe imponerse á los
marineros-fogoneros, de que tra
ta el artículo 55 del reglament ode dicho personal
Plus de campaña al personal de
la Armada que opera en Ma
rruecos
Designa el cometido que han de
178 1046
185 1085
1
185 1086
187 1097
188 1103
192 1132,
196 1147
FECIIA
desempeñar los tenientes de.na
vío que están destinados en las
Jefaturas do armamentos de los
arsenales
8 Sbre. 190á Sobre concesión (le licencias al p
sonal de los Cuerpos subalter
nos
9 Resuelve expediente sobre des
cuento de un 113 del haber y
abono de pasaje á familias de
• sargentos
Publica de nuevo, subsanados
errores, relaciones de la distribu
ción por secciones del personal
de los Cuerpos de contramaes
•
tres y condestables
Dispop e que al nombrarse cualquier
comisión del servicio se exprese
el tiempo por la que so confiere.. 204 1199
Resuelve expediente del teniente
de navío D. J. S. Montojo, conce
diendo al persona,1 de la escala
de tierra del Cuerpo general
gratificación de efectividad 204 1200
Dispone que los cabos de Infantería
de Marina que por ser hijos de
jefes ú oficiales continúen en el
servicio no sirven compromiso
de reenganche 201 12()0
Dispone la apertura para el próxi
mo Enero deja Escuela de ma
quinistas, con lo demás que ex
presa 1 204 1205
17 llispone qtre el Detall de la maes
tranza permanente del ramo de
armamentos esté á cargo del Ne
gociado 1.° de la 2.^ Sección del
Estado Mayor Central 211 1236
18 Rectifica Real orden de 17 de Ju- e
lijo último sobre nombramiento
de músicos contratados 208 1234
19 Reduce las dimensiones de las
banderas y gallardetes de seña•
los para los contratorpederos y
torpederos 220 1299
90 Aprueba resolución del Comandan
te general de la Escuadra, dispo
niendo que la lancha Cartagene
ra quedo incorporada militar
mente á las fuerzas de dicha au
toridad, y económicamente siga
dependiendo del apostadero de
Cartagena 207 1215
21 Dispone que pueden ser llamados
los terceros contramaestres y
condestables para prestar servi
cio en los apostaderos... 209 1227
Dispone se construyan dos apara
tos de señales «Preysler», y se re
dacte un nuevo Código de seña
les para tres faroles solamente. 221 1303
22 » Modifica lo dispuesto sobre cam
bio de sección de contramaes
tres y condestables 210 1232
23 Adopta para las clases subalternas
traje de verano y de faena 211 1236
21 » Resuelve recurso del primer tem
niente de Infantería de Marina
D. C. García de la Vega con mo
tivo del desembarco. de fuerzas
enMelilla, y disponiendo que en
casos tales desembarque toda la
tropa mandada por sus oficiales
naturales 212 1216
30 » • Concede derecho á estancia en los
hospitales do Marina á las fami
lias de los generales, jefes y ofi
ciales • 219 1291
• Resuelve consulta sobre modifica
ción en las plantillas de destino
quo propone el Comandante ge
,noral del apostadero do Forrol 219 1292
5Obre. » Referente á adquisición do mato
14
ss,
N14111. PÁG.
199 1167
199 1167
200 1171
204 1201
})
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6Obre. 1909
riales fuera de la localidad
Dicta reglas para el abono por los
batallones de la gratificación co
rrespondiente á la Caja central
de Infantería de Marina y distrj.-
bución de la misma, con lo de%
222 1314
Nbre. 1909
5
más que se expresa 222 1311
Referente á reclamación de cuotas
finales de 'reenganche á sargen
tos retirados y cabos licenciados. 223 1318
8 » Aclara Real orden de 24 de Mayo
de 1880, sobre abono á los sar
ti
. gentos, cada dos años, de un
pantalón de paño 225 1327
1 Dispone se tenga en cuenta el re
glamento de contabilidad sobre
destino que debe darse á los ma
teriales procedentes de desba
11
rate 225 1229
Modifica Real orden de 29 Julio de
11)05 sobre cambio de sección de
contramaestres y condestables 226 1331 12
Dispone que en los estados de
fuerza y vida de los bucfues se
detallen las municiones que les
corresponda las quo tienen á
cargo y las que le faltan 226 1332
12 » Resuelve consulta referente al -ar
tículo 16 de las bases del con
curso sobre la intervención de
que el ramo de Ingenieros de la
Armada ha de tener en los reco
nocitnientos de obras que ejecuta
la Sociedad constfuetora como
anexo á su contrato
18 7, • Dispone que las Comandancias de
Marina dependan de los jefes de
los arsenales en lo relativo á ad
quisición y reemplazo de sus
pertrechos
20 » Declara reglamentaria la nueva
cartilla de uniformes de% Ar
mada, y deroga la aprobada por
Real orden de 28 Julio de 1902..
» » Sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-administrativo del
Tribunal Supremo, en pleito se
guido por el capitán do navío
D. J. Padriñan
• Declara rescindido el contrato de
venta del transporte General Val
dés
27 » Dispone que por el arsenal de Car
tagena se estudien las condicio
nes que deben reunir las jarcia.4
de cáñamo, hierro y acero para
el consumo de los buques y enta
ciones
» • Establece las divisas que en lo su
cesivo deberá usare! personal re
tirado de los Cuerpos subalternos.
• Resuelve`consulta sobre reempla
zo de las camas de la marinería
afecta á, las Comandancias de
Marina.
30 » » Dispone se publique la Real orden
,
de 27 de Agosto último, referen
te á reenganches de sargentos
• Nbre. Hace extensivo á Infantería de
Marina el Real decreto de Gue
rra de 16 de Diciembre de 1891,
- creando la reserva gratuíta enel
Ejército
Dispone que las obras que solici
ten los buques y sean de poca
importancia se verifiquen en el
arsffinal de la Carraca, y las de
inaYor consideración, por la So
ciedad de Construcción Naval..
4 » » Dispone se de preferencia á la
construcción de los cañoneros,
retrasando la de los torpederos.
» » » Modifica los artículos que se oxpre
228 1339
236 1.379
247 1458
•
,
239 1399
239 1402
243 1428
240 1412
245 1119
243 1428
243 1427
245 1450
2405 1453
13
N15111. PÁG.
san de los reglamentos do con
tramaestres y condestables
Dispone se amorticen las plazas de
peones del movimiento quo va
yan vacando
t.Dispone que los días quo el porto
nal subalterno con destino en la
Escuela de Aplicación salga á la
mar, se considere como tiempo
hábil para el ascenso
Sobre remisión á este Centro de
documentos que deben unirse á
los expedientes formados á ins
tancia de maquinistas que soli
citan hacer estudios en la Escue
la del Cuerpo
Declara reglamentarias las espo
letas G. Díaz
Sobre excepciones para cambios
de sección do contramaestres y
condestables.
Recomienda la mayor exactitud en
la redacción y envío de las rela
ciones de obras del ramo de ar
mamentos
Reitera lo dispuesto sobre redac
ción y remisión de los estados do
fuerza y vida de los buques
Dispone que el segundo Jefe de la
Escuadra arbole su insignia enel
Ynniancia, con lo demás que ex
presa
Permite á los inscritos disponibles
de marinería acudan..á la-recluta
del Ejército dispueta en 6 de
Agosto último
Dispone que no so alarguen las
chimeneas del cañoneroMarqués
Molins hasta que, puestas en
práctica las instrucciones que se
acompañan, se justifique la nece
sidad de la obra, y recomienda á
los Generales jefes de losarsenalesno se hagan variaciones
en los buques sin imperiosa ne
cesidad que las justifiquen
Sobro abono de haberes y premios
á los sargentos de Infantería de
20 Nombra los buques que han de
componer la segunda división
naval.
22 » Dispone que los buques mandados
construir por la ley de 7 de Ene
, ro de 1908, lleven los nombres
que se expresan
• Prohibo el curso do instancias de
oficiales subalternos solicitando
pasar agregados al ramo do arti •
hería....
• Referente á informes en las soli
d d
.
• Dispone la forma en que deben
citues e anticipos •
efectuarse las liquidaciones del
aumento de sueldo concedido á
los sargentos y gratificaciones á
los cabos
23 » Fija el:ntlmero de peones (le mo
246 1453
250 1174
247 1458
247 1458
252 1 Is9
vimiento que formarán las sec
ciones del movimiento de Ferro!
y Cartagena
Dispone lo conveniente acerca del
embarco y desembarco del per
sonal de aprendices maquinistas
é individuos de maestranza..
25 • Dispone que todas las comunica
26
ciones oficiales se escriban á
máquina, ó en su defecto, con
letra clara é inteligible
Autoriza el empleo del minio de
hierro marca «Jité»,y dispone se
comprenda este producto en los
pliegos de concurso) ó subasta
252 1 t 91
256 1517
256 1518
253 1501,
254 1506
.,51
257
259
1507
27
1. 17
261 1553
261 1554
262 1557
262 1557
261 1555
263 1578
264 1582
DEL MINISTERIO DE MARINA
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que se anuncien en lo sucesivo. 266 1598
27 Ntro. 1909 Dispone la gratificación que ha de
disfrutar el Jefe del Negociado
de electricidad, torpedos y do
fensas 266 1595
29 » › Dispone se rectifique el valor de
herramientls y edificios cedidos
á la Sociedad Española de Cons
trucción naval 268 1623
» . . Dispone se proceda á rectificar la
valoración dada al herramental
entregado á la Sociedad españo
la de Construcción naval
30 » . Determina, entre otras cosas, los
centros que deban remitir la co
rrespondencia al Registro gene
ral delMinisterio. 268
» 5 , Dicta reglas para el ingreso y ser
vicios en la Marina de los arqui
tectos á que se refiere el Real
decreto de 17 del corriente 270 1638
» » » Dispone queden en suspenso las
Reales órdenes de 5 de Febrero
de 1908 y 22 de Abril último, so
bre autorización de gastos de los
comandantes de Marina de las
provincias 270
» » » Referente á destinos de alféreces
de navío 271
1 Dbre. * Aprueba se publiquen los estatu
tos para el ingreso y permanen
cia de los huérfanos de la guerra
Q11 los colegios de Guadalajara 279
, » » Dispone que, hasta ver si la Socie
dad arrendataria se encarga del
servicio de diques, debe hacerse
este servicio por administración,
con lo demás que expresa 270 164-1
2 » » Dispone no se cursen instancias so
licitando recompensas por he
chos realizados en los combates
navales de Cavite y Santiago deCuba 271 1646
› » » Dicta reglas para el funciona
miento del negociado de Inspec
ción central de las nuevas cons
trucciones navales. 272 165;3
7 * » Dispone que además de los 35 peo
nes asignados por Real orden
de 23 de Noviembre á las sec
ciones del movimiento de Ferrol
y Cartagena, subsistirán los 7
operarios de las mismas 275 1667
Autoriza la baja do los estopines
eléctricos en los inventarios de
los buques 275 1667
» » » Dispone que el reemplazo de las
camas de la marinería que pres
ta servicio en las Comandancias
de Marina, corresponde á los
fondos económicos de las ayu
dantías mayores 275 1668
Sobre reconocimiento de cargas
de torpedos «Bustamante» 275 1667.
Resuelve consulta acerca de la de
pendencia del personal de in
fantería de Marina destinado
para eventualidades. 278 1686
. Reitera Real orden (10 23 de No
viembre último sobre admisión
de operarios en los arsenales 278 1687
s. Dispone se cese el frac do unifor
me sin charreteras y pantalón
sin galón, para asistencia á los
teatros.
Manifiesta á qué precio debe car
garse las prendas del actual uni
forme de veterano • 284 1749
. » . Rectifica la cartilla do uniformes
para los generales, jefes y ofi
eia les del Cuerpo do Infantería
de Marina 286 1762
» Dispone que on los in l'orines y do
FECHA
cumentos oficiales se designe á
la Sociedad Española de Cons
trucción Naval con las iniciales
S. E. de C. N
21 Dbro.1909 Dispone la forma en que debe efec
tuarse la liquidación del perso
nal de la extinguida compañía
del Gol fdde Guinea
» Dicta reglas para las obras de re
paración que han de verificarse
en los arsenales do Ferrol y
Cartagena la S. E. de C. N
• Dicta reglas provisionales sobre
los servicios del arsenal militar
de Ferrol
Dispone que el cargo de Director
de la Escuela de maquinistas re
cae en el Comandante de Inge
nieros del arsenal
» Sobre tramitación de expedientes
de carenas
INTENDENCIA GENERAL
3 Julio 1909 Sobre reclamaciones hechas al
presidente y vocales de la junta
de exámenes para maquinistas
navales, con lo demás que ex
presa
Dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por la Sala
tercera del Tribunal Supremo
en el pleito promovido por don
F. Gómez, contra resolución del
Consejo Supremo de Guerra y
Marina sobre pensión
Sobre la forma en que deben satis
facerse los gastos de correspon
dencia postal y telegráfica origi
nados por la Comisión de Mari
na en Europa, con lo demás que
expresa
17 Recuerda el cumplimiento de lo
hay preceptuado para el ascenso
de los contadores de fragata
Dispone se cumpla lo prevenido en
la regla 1.a de la Real orden de
9 de Marzo de 1888
Referente al modo de satisfacer á
las Compañías de ferrocarriles ó
de navegación el gasto por trans
porte del personal de lá Ar
mada
21 - • Dispone inserción do relaciones
del personal de eventualidades
y otros destinos, en el DIARIO
OFICIAL
Sobre destinos de habilitados de
maestranza de los arsenales de
Ferrol y Cartarma
• Sobre provisión do los destinos de
encargados de los almacenes de
vestuario
Referente á destinos del Cuerpo deguarda-almacenes
Dispone que el abono de gratifica.
ciones de material para oficinas
de provincias marítimas y ayu
dantías de distrito
22 Dispone que los sueldos de los ofi
ciales graduados de la escala de
reserva del Cuerpo General que
expresa, no excedan de las su
, mas reglamentarias
23 > « Dispone que el gasto do entreteni
miento y conservación del hos
pital de Ferrol se practique enlo sucesivo en la nómina del
mismo
29 » • Dispone el medio de sufragar los
gastos de efectos do escritorio y
demás que expresa ovasionados
por las comisiones inspectoras
de los arsenales de Ferrol y Can
27 »
268 1624 I »
1621
1642
1645 :
1693
10 »
1:3 »
14 4
18 h
279 1693
21 *
'N
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284 1749
287 1771
289 1798
288 1777
289 1800
289 1799
146 857
147 860
147 861
155 897
156 902
157 912
159 927
159 928
159 928
159 928
159 929
159 929
159 929
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tagena
10Agosto Dispone m) se (lé curso por )as. co
mandancias generales á peticio
nes de indemnización de comi
siones cuando el número de (lías
sea excesivo y no estuvieran jus
tificados 175 1027
Abonos que corresplonden á un
marinero del Museo Naval que•
se halla en comisión. 175 1027
20 » » Deroga Real orden de 11 de Octu
bre de 1907 referente á la condu
ción de caudales de la Coruña á
Ferrol 186 1094
Dispone la forma en que han de
promoverse y resolver los expe
dientes de retiro del personal
obrero (le los arsenales 187 1099
31 > Sobre abono (le estancias de hos
pital causadas por un paisano,
con lo demás que expresa 153 1137
31 » » Hace extensivas á Marina las Rea
les órdenes de Guerra que se ex
presan, referentes á indemniza
('ión durante jornadas reales 1j4 1_40
10 Sbre. Dispone que las exposiciones del
material á transportar se haga
en todo caso por y á la consigna
ción de los agentes de la admi
nistración económica del ramo.. 201 1184
21 » Re.suelve consulta sobre revista
dores de maestranza sobrantes
en les arsenales de Ferrol y Car
tagena. 20.) 1.)30
» » Dispone que los farmacéuticospri
meros no tienen derecho á la
gratificación de efectividad que
te concede en las circunstancias
que se expresan á los demás je
fes y oficiales de los distintos
Cuerpos de la Armada. 210 1234
27 - Declara quién ha de percibir la
gratificación industrial por el
destino de auxiliar de la Jefatu
ra de armamentos del arsenal de
Ferrol 21.4 1265
Dispone se publique la Real orden
de Hacienda que se cita sobre
devolución de cantidad por im
puesto de transporte (le carbón. 239 1405
26 » Conforinándose .7,on acordada del
Consejo de Estado sobre resei
sión clel contrato de almadraba
Calabardina do Cope» '2,39 1405
10 Nbre. Dispone se autorice la inclusión en
el próximo presupuesto de una
cantidad destinada al anticipo
de pagas al personal del Minis
terio
Hace extensivo á los hermanos po
bres de los inscriptos de marine
ría los beneficios otorgados á los
padres de aquéllos por Real or
den de 5 de Marzo de 1902
15 Dispone que los presidentes (le las
comisiones inspectoras de Fi•-
rrot y Cartagena noticien á la
Ordenación de pagos I a fecha que
expidan certificados para<,pago
á la Sociedad española de Cons
trucción Naval.
Dispone que la lancha Cartdgeitera
quede asignada para los servi
cios administrativos al arsenal
de la Carraca 266
18 Dbre. Dispone que desde 1.° del año pró
ximo las comisarías de los hos
pitales remitan estados men
:diales de estancias de hospital 283 1745
24 Conformándose con acordada (lel
Consejo de Estado relativa á re
.
clantación de gastos hechos por
165 969
25 Obre.
29
252 1494
FECHA
24 Dbre. 1909
:7>
25
la casa constructora del dique de
Mahón.
Dispone se noticien á la Intenden
cia general todos los aumentos decrét5dito de que se concedan
Dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en pleito promovi
do por D. E. González, sobre
mejora de pensión
Dispone no se dé curso á solicitu
des en reclamación de créditos
de Ultramar.
27 Resuelve se aplique lo que dispo
ne la Real orden de 20 do Mayo
de 1907 para el abono (le pen
siones de cruces á los individuos
de maestranza que han sido baja
en los arsenales
MINISTERIO DE ESTADO
6 Abril 1909 Cancillería: Declaración relativa
al ejercicio de la pesca en el Bi
dasoa
N1111. PS(i.
_MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
24 Julio 1909 Concede franquicia postal á la eo
rrespondencia quo expidan las
fuerzas de operaciones en Me
lilla
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
27 F)ro. 1909 Real carta de sucesión en el título
do marqués do Vi llasegura á fa
vor de primer teniente de Infan
tería de Marina D. M. Seris-Gra
nier
MINISTERIO DE LA GUERRA
21 Agosto 1909 Beneficios que para el ingreso y
permanencia en las academias
militares se concede á los huér
fanos de militar muerto en cam
paña ó do sus resultas
MINISTERIO DE HACIENDA
11 Jul io 1903 Aprueba el reglamento para el
cumplimiento de la ley sobre
construcción, reparación y venta
de los edificios del Estado
NAVEGACIÓN Y PESCA
2.2.Tunio1909 Dispone la forma de tramitación
para el abanderamiento en Es
pafia de buques con bandera uru
guaya propiedad de casas espa
ñolas
26 » » Dicta reglas para el empleo (101
arte de pesca denominado «Faro
submarino», en la provincia de
Cartagena
Hace extensiva-para el abandera
miento de las embarcaciones de
recreo que no excedan (le 25 to
neladas, la Real orden de 22 de
Noviembre de 1900
Reglamento (le pesca con el arte
denominado «Faro submarino>,
en la provincia de Alicante
12 Amplía las disposiciones vigentes
sobre clasificación (le navega
ciones y por lo que respecta al
cabotaje, en el sentido que en la
misma se expresa
Resuelve que el pliego-modelo de
condiciones que se inserta al fi
nal del reglamento de almadra
bas, se considere redactado en la
forma quo se expresa
20 - » Autoriza la posea de noche con
chinchorro en la ría de M'osa
durante los meses que se expre
130 /
242 1497
25411510.
8 Julio
288 1785
288 1791
289 1802
289 1801
188 1791
186 1G91
160 931
183 1071
185 1083
155 891
145 847
141 820
144 810
149 869.
156 901
157 119
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159 927san.
21 Junio 1909 Referente á la pesca con el arte de.
nominado «Paro submarino) en
la provincia marítima de Má
laga
22 Manifiesta los puertos donde po
drá hacerse la adquisición de la
libreta de inscripción marítima
de que es autor D. C. Ruiz
25 • Aprueba reglamento de pesca para
el distrito marítimo de La Selva.
27 » Referente á la 'Sesea con «Faro
submarino» en la provincia ma
rítima de Ibiza.
131 » » Referente á prácticas de mar de
los alumnos de náutica aspiran
tes á pilotos de la marina mer
cante
1 Agosto • Dispone que á los buques de pro
piedad española que actualmen
te se encuentran abanderados
en el extranjero se les pueda ex
pedir por los cónsules respecti
vos un pasavante provisional
por un año.
16 » b Dispone formen parte como voca
les natos de las juntas municipa
les de sanidad los capitanes de
puerto de las poblaciones meno
res de 25.000 almas
'• Traslada acordada del Supremo de
Guerra y Marina desestimando
propuesta de premios de cons
tancia al cabo de mar de puerto
de 2." F. Enseñat
18 » » Aprueba las nuevas juntas de pes
ca de la provincia marítima de
Ferrol, así como la propuesta de
vocal naturalista para la provin
cia
20 » Reglamenta la pesca con el arte
«Faro submarino» en la provin
.
cia marítima de Palma de Ma
Horca
» » » Dispone que los prácticos de puer
to deben proveerse de la cédula
personal que les corresponde co
mo particulares
o Sbre. Resuelve á favor del ayudante de
Marina San Javier, competen
cia entablada por el contador
de navío destinado en las Encaiii
zadas del Mar Menor.
Aprueba reglamento para el servi
cio de guarda-pescas jurados en
la provicia marítima de Málaga.
Aprueba bases para el estableci
miento de guarda-pescas jurados
en la provincia marítima de Va
lencia
b Aclara varios extremos sobre apli
.
eación de la ley de 12 de Junio
último al personal de semáforos.
Aprueba reglamento de policía y
pesca para el distrito marítimo
de Santoña
Aprueba reglamento de policía y
pesca para el distrito marítimo
de Santander.
15 » » Resuelvo consulta sobre la expedi
ción por los cónsules, de pasa
antesprovisionales porseisme
ses á los buques españoles aban
derados en el extranjero
27 > Establece la veda de la almeja en
la provincia marítima de li'errol
lo demás que expresa
» » Dispone la forma en que ha de
quedar para lo sucesivo la plan
tilla del personal del semáforo
de Tarifa
Dispone que el jefe del semáforo
de cabo Finisterre sea do la ola
160 937
163 954
165 967
164 961
171 1002
168 983
182 1067
183 1072
183 1072
185 1087
189 1116
200 1176
220 1190
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se de. primer vigía en vez de ser
lo de segundo corno hasta la ac
tualidad 217 1284
27 Sbre. 1909 Modifica el art. 12 (1(:1 reglamento
de la libertad de la pesca regla
mentaria de 1.° de Enero de 1885,
en la forma que se expresa 21"‹ 1285
16 Obre. . Resuelve consulta sobre validez de
los votos emitidos por escrito de
los vocales que no asisten á las
juntas de pesca 234 1372
8 Nbre. . Hace extensiva á la pesca denomi
nada «Encesa» las reglas que ri
gen para el «Faro submarino- 251 1487
11 » » Autoriza á los pescadores con luz
artificial, para elegir vocal que
les represente en la Junta depes
ca del distrito y en la provin
cial. 260 1547
8 » » Autoriza el arte de pesca fijo de
nominado «Monma» • 251 1487
15 ) . Referente á interpretación que de
be darse.á la vigente ley de utili
dades y devolución de cantida
des descontadas indebidamente
por este concepto 258 1533
. 4 Crea la Ayudantía de Marina de
Jávea (Valencia) . 258 1533
19 '• 1 Modifica R. O. de 16 de Noviembre ».1.
da 1894 referente á los patrones
de buques menores de cinco to
neladas . 265 1591
20 » » Referente á la pesca del mejillón
en laprovinciamarítimade Vigo. 264 1588
23 » » Modifica el art. 16 del Reglamento
de Pesca para el distrito de Le
queitio 264 1588
29 s, » Crea la Ayudantía de Marina de
Santa Eugenia de Riveira 270 1643
9 Dbre. * Dispone que el personal del cuer
po de Vigías de semáforos y de
auxiliares de los mismos, pue
den solicitar ser relevados cuan
do lleven seis años de perma
nencia en un destino 283 1745
10 » . Establece para las Baleares el pe
ríodo de veda de la pesca de- la
langosta 283 1745
18 '. % Concede franquicia telefónica en
las redes urbanas é interurbanas
del Estado á los comandantes y
ayudantes de Marina 284 1753
19 » > Sobre revistas de inspección á los
- distritos marítimos por los co
mandantes de Marina 283 1744
PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROS
16 Julio » Privando á D. Alfonso de Oslean
y Borbón de las preminencias,
honores y demás distinciones co
rrespondientes á la jirarquía de
Infante en España así como do
las de Caballero de la Insigne
Orden del Toisón do Oró y gran
Cruz de la Real y distinguida
Orden de Carlos IiI 154 887
» , Suspendiendo las garantías cons
titucionales comprendidas en los
artículos que se mencionan en
las provincias de Barcelona, Ge
rona y Tarragona 163 951
28 » » Hace extensivas á las demás pro
vincias del Reino la suspensión
temporal de garantías constitu
cionales acordada para las de
Barcelona Gerona y Tarragona. 163 951
1 Obre. 4 Decidiendo á favor de la Juris
dicción de Marina la competen
cia suscitada entre el Goberna
dor de la Coruña y el Coman
dante general del apostadero de
Izerrol 234 1567
REALES DECRETOS
21 Julio » Fija condiciones do destino para
202 1191
204 1204
I
207 1216 27
215 1272
209 1228
215 1272
217 1284
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ascenso en el Cuerpo de Infante
ría de Marina
8 Sbre. , Dicta reglas para el abono de plu
ses al personal en la Armada...
29 » , Dispone sepubliquen las adjuntas
listas de variantes que los mi nis
tros proponen en la relación de
artículos ó productos prevista
por la ley de 14 de Febrero de
1907
I. * » Sobre condiciones de embarco y
.
20 Obre.
NÚM. PÁG.
destino para ascenso en el Cuer- -
Po Eclesiástico de la Armada...
* Situación en que habrán de que
dar los maestros de los arsenales
que deseen prestar servicio en
las obras de construcción de la
escuadra y habilitación de los
arsenales que cuenta de la So
ciedad cóncesionaria.
17 Nbre. Creando una Inspección central
de los trabajos encomendados
por el contrato de la escuadra á
Sociedad española de construc
ción naval á cargo (lel personal
que expresa
17 Nbre. -) Creando un Negociado que se de
nominará de Electricidad, torpe
dos y defensas submarinas, á
cargo del personal que expresa.
» b ) Dispone que las obras civiles de
los arsenales y apostaderos se
pongan á cargo de un arquitecto
de la localidad que disfrutará
la gratificación que se indica....
.
18 » Aprueba reglamento para obte
ner los títulos de Piloto y Capi
tán de la Marina mercante
, » 1 Aprueba reglamento de discipli-
na y policía á bordo de los bu-
ques mercantes españoles.
» Aprueba reglamento sobre contra
tación de las dotaciones para los
buques mercantes españoles
1 Dbre. 5 Amplía el art. 4.° del Real decreto
de 31 de Julio de 1902, relativo
á condiciones para el ascenso á
teniente auditor de segunda
15 » Aprueba reglamento de arqueo de
buques mercantes.
» Aprueba reglamento para patro
nos (le cabotaje y prácticos de
costa
•
159 923
200 1171
223 1315
217 1283
238 1591 '
257 1526
257 í 525
257 1526
i
263 1566
'
;
1
263 1574
'
267 1609
272 1653
289 1798
289
FECHA
SERVICIOS SANITARIOS
9Agosto1909 Fija co:idiciones de embarco para
el ascenso de los primeros y se
gundos practicantes.
Dicta reglas para la admisión (le
aspirantes á practicantes
• Dispone se utilicen los productos
examinados de leche y chocolate
con la marca registrada «Mon
dia» en el régimen dietetivo- de
los enfermos de los buques
12 Nbre. Dispone no se concedan licencias á
los segundos médicos de nuevo
ingreso hasta que hayan cumpli
do un año de servicio en los hos
pitales
27 • Referente á la hospitalización de
las familias de los generales, je
fes y oficiales en el hospital de
San Carlos
17 Dbre. » Resuelve consulta sobre lo que se
ha de hacer con los aspirantes á
practicantes procedentes del
Ejército.
31
27 Sbre.
SERVICIOS AUXILIARES
1 Julio 1909 Dispone la forma en que se ha (le
distribuir el personal del Cuer
po (le Auxiliares de Oficinas....
» Aprueba escalafón (le! Cuerpo (le
(le Auxiliares (le Oficinas de Ma
rina
30 • Traslada Real orden de la Presi
dencia del Consejo, referente á
evitar que los particulares roba
- tan dictámenes emitidos por el
Consejo de Estado
9 Agosto » Traslada Real orden (le Estado re
ferente á entrega de extradidos
en la frontera
14 Fijando los haberes que corres
ponden al personal del Cuerpo
de Secciones de Archivo
5 »re. Dieta reglas para la tramitación (le
los expedientes de invalidación
(le notas desfavorables
Dispone que los dos primeros bu
zos (le Cartagena alternen en el
desempeño (le ,su cargo
•
NÚM. PÁG.
173 1014
192 1133
213 1252
252 1498
266 1601
283 1746
142 829
144 836
165 965
172 1010
178 1046
247 1462
266 1589
